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某市政府电子政务信息管理系统的开发基于 B/S 模式，采用.NET 技术和





















With the deepening of institutional reform and the strengthening of the macro 
management functions of government departments, the original office mode has been 
unable to meet the growing demand for transaction processing, information sharing 
and other aspects. In order to improve the efficiency of management, improve the 
management mode, we must take full use of modern information technology to build 
the government office of e-government system.The original office mode has been 
unable to meet the growing demand for transaction processing, information sharing 
and other aspects. In order to improve the efficiency of management, improve the 
management mode, we must take full use of modern information technology to build 
the government office of e-government system. 
This paper firstly analyzes the e-government information system for business 
needs, describes the current situation of the government system, describes the system 
use case, each module of the participant concept of case analysis, non functional 
requirements of system analysis and system feasibility analysis etc... Secondly, in 
demand analysis, this paper describes the system database design, system modules, 
system structure design, the main module design; then, a detailed description of how 
to achieve the main modules of the system, and to achieve the main modules of the 
code will be listed, and show the realization of the interface on the main module. In 
the end, describes the test of the function and performance of system. System realized 
management module includes user login management, system management, public 
information management, document management, mail management, file 
management, personnel management, auxiliary system management and security exit 
management. 
The development of e-government information management system based on 
B/S mode, using.NET technology and MVC three layer architecture designs, system 
database using SQL Server 2005, combined with the PowerDesinger tool to model the 
previous database, optimize the database relation among them, and deleted the 
redundant data. 
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该政务管理系统选用 B/S (浏览器/服务器)结构，系统开发主要使用 ASP.Net
程序设计语言、JavaScript 技术及 C#程序设计语言等进行开发，选用 SQL Server 
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